




Three Dimensional Bearing Capacity Analysis 
by use of Bishop' s Method of Slices (l) 
長文旺1 ~ヨ車'.:1 ~止I 仁1 ヰ白者討す
Kunitomo Narita and Hakuju Yamaguchi 
Following Part ( 1 )， nw配ricalexaminations are made in the present paper on the proposed 
3D analysis of bearing capacity of sguare and r百ctangularfootings. Discussions are first 
given 0口 the funda臨むnlalcharaderistics 01 3D solutions， by taking 口oti田 of the rela tion 
betw閏 nthe number of soil columns and the aαuracy of solution， the influence of stress 
distribution along the base on the bearing capacity， and develope配日tand enlarge田ent01 
curved sliding surfaces. Bearing capacity factors are then田 lculat凶 toinvestigate the 
effects of the side ratio and the angle of internal friction， and th巴 applicabilityof 
the th田町田 ofcorrespondence and superposition error involved in the田 lculationof bearing 
capacity. Charact巴risticsof the shape factors obtained by the prsent 3D solutions are 
also examined through comparisons with experimental and empirical formulae. Additional 
discussions are mad巴 onth巴 3Dbearing capacity of f∞tings on normally consolidated clay 
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表-l(a)~(c)は 3 つの支持力係数(Nc ， Nq， 
N 1')について摩擦角ゆ'と基礎幅比L/Bの影響を
調べたものである。各表の右端の2欄は帯基礎に対
する二次元解であり、 LSは筆者ら 19) の対数ら緩










































P日 =yD (D :根入れ深さ)として式(24)を正規
化すると









中 1 2 4 8 LS CK 
(a) Nc 。 5.874 5.282 5.207 5.376 5.52 5.14 
5' 8.262 7.135 6.837 6.964 7.09 6.49 
10' 12.131 9.990 9.259 9.251 9.31 8.35 
15' 18.662 14.596 12.989 12.670 12.53 10.98 
20' 30.341 22.432 19.052 17.977 17.39 14.83 
25ロ 52.781 36.694 29.491 26.707 25.02 20.72 
30。 98.715 64圃463 48.718 42圃 127 37.60 30.14 
35' 201. 67 124園08 87圃605 71. 602 59.65 46.12 
40固 459.03 266圃50 175.33 134.22 101. 3 75.31 
45' 1190.0 657.85 403.19 286.49 187.9 133.9 
L/s 一次'"解
中 1 2 4 8 LS CK 
(b) Nq 。 1.0 1.0 1.0 1.0 1. 00 1. 00 
5' 1.0 1.0 1.0 1.0 1. 62 1. 57 
10' 1. 837 1. 974 2.148 2.346 2.64 2.47 
15ロ 3.255 3.453 3.692 3.965 4.36 3園94
20。 5.853 6.137 6.458 6.826 7.33 6.40 
25' 10.778 11圃190 11.622 12.092 12.67 10.66 
30' 20.439 21.123 21. 724 22.187 22.71 18.40 
35' 40.367 41園526 42.468 43.066 42.71 33.30 
40。 84.305 86.776 88園642 89.606 86.01 64.20 
45' 191. 09 196.62 201.27 203園84 188.9 134.9 
L/s 二次元解
中 1 2 4 8 LS CK 
(c) Nγ 。 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5' 0.181 0.270 0.349 0.401 0.38 。圃45
10' 0.897 1.043 1. 202 1. 340 1. 27 1. 22 
15' 2.521 2.778 3.078 3.378 3.19 2園65
20' 6.300 6圃728 7.249 7園820 7.32 5.39 
25・ 15.361 16.005 16.868 17.881 16.52 10園88
30固 37.826 38.927 40.234 41. 971 38.07 22.40 
35' 97.944 99.837 101. 55 103.89 92.48 48.03 
40。 273.29 276.92 278.78 282.06 243.9 109.4 






























の形で表すことが多いので、 sC， S q， s i'に対応
する比例係数をそれぞれnc，nq， n i'と置き、こ
れらも形状係数と呼ぶことにする。










































図 13 (a)~(c) の実線は表~1(a)~(c) の
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① nc=Nq/Nc :Vesic1 




する。図 13( a)には nc=O.2とした場合の関係













( 2 )表面荷重項 sq (nq) 
図-13(b)に見られるように、本法の解ではsq

























































① n l'= -0.4 : DeBeer23) (30) 
@ n l'=-0.5(0.2十tan6ゆ'): B.Hansen2 1 ) 






















































































整理すると便利である4)。図 17は nc~kB/ C日
nc 











の nc値は絶対値的にかなり差があるが、 kB/ C目







なkB/co=O.l，1， 10，40の場合について sc~ 
B/L関係を描いてみた。 この図で B/L= 1にお











考えると、図-17でnc=.oOとなる kB/ c 日 =2~3





ば、 kB/ c 目二 0.1の場合は、 B/L ニO.25~1 の範
囲のほぼ直線的な部分の勾配として立c値を概算す

















































を使い分けて計算した結果では、 s'Y ~B/L 関係
がほぼ直線で近制され、その比例係数は φ'にあま
り関係なく nγ 二一O.3~-O. 35となり、実用式で
提案されている値とかなり近い値が示された。
(9)非排水強さが深さとともに直嫁的に増加する
正規圧密粘土地盤に対する解析では、 kB/c自=2
~3 を超えると形状係数nc が負値になるなど、三
次元の極限解析に基づく鵜飼の理論解と定性的に良
く一致する結果を得た。
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